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于 19 9 3 年初开始在一批市属外贸企业使
用
,

























充分利用 D OS 6
.
x 和 F o
x
rP
O .2 5
的先进技术
,
有效地提高界面技术及运行
速度
,
真正发挥微机的特长和效率
。
2
.
对系统的保密性
、
数据的安全性和
一致性
、
使用权限
、
模块间的内部控制及
数据共享等采取了严密可靠的措施
,
如
:
能
。
2
.
核算模式及功能设计
本着
“
量体裁衣
”
的原则
,
根据外贸特
色及内部管理的特殊要求进行特殊设计
,
使每一用户得到一套专业性强
、
针对性强
的实用性系统
,
避免了一般电算化软件只
有通用性没有专业化的不足
。
3
.
操作界面及输入输出格式
凭证输入格式仿手工方式
,
可以全屏
幕编辑
、
浏览
,
操作直观
、
方便
,
一级科 目
采用编码枪入与选择输人并存
,
明细科目
采用弹出式双列滚动表选择
,
不必直接输
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统的设计和技术具有先进性
,
达到国内同
类软件设计的先进水平
,
系统的实际运行
效果良好
,
建议总结推广使用
。
二
、
系统组成及主要功能
1
.
初始化子系统
:
完成系统的初始设
置工作
,
包括人员设置
、
部门设置
、
一级科
目设置
、
明细科目设置
、
帐页格式设置
、
期
初帐愉入
、
用户使用权限设置等
。
2
.
帐务处理子系统
:
完成人民币凭证
及外币凭证的制作修改查询打印以及审
核
、
记帐
、
算帐
、
编制科目汇总表
、
打印帐
簿
、
月末余额结转等帐务处理和全套报表
制作等
,
可实现外贸企业按新会计制度分
部核算的全过程
。
3
.
出纳子系统
:
完成银行存款日记帐
登记
,
编制调节表
,
计算部门利息等业务
管理
。
三
、
设计的主要依据
1
.
根据财政部颁布的《两则》和《商品
流通企业会计制度》等制度和法规
。
①设有入网登录名
、
用户名
、
密码和使用
权限
,
防止越权使用
;
②凭证制作与审核
分开
;
借贷平衡及数据边界条件检查
,
已
审核的凭证才能登帐
;
凭证的修改设置权
限
,
并保存原本
,
以备查和留下修改痕迹
;
数据压缩多重备份
,
以防篡改
;
③数据入
口唯一并充分共享
,
生成帐表及统计数据
的各环节保证数据一致性
;
3
.
充分体现外贸特色与专业化
,
能适
应集中核算
、
分部核算及内部管理模式
;
4
.
采用菜单
、
窗口
、
按钮
、
警告框
、
双
列或多栏滚动表
、
全屏幕编辑等新技术
,
使界面规范
,
操作简便
;
5
.
凭证
、
帐表输入输出仿手工格式
,
采用套打
,
规范整洁
,
便以装订保存
。
6
.
程序与数据完全分离
,
且采用模块
化结构
,
维护方便
。
五
、
本系统与国内同类软件比较
1
.
系统结构及开发环境
利用最新软件开发平台优化系统性
入汉字或编码等
,
使用户不必
强记科 目或子 目
,
不产 生生疏
感
,
易学易用
,
报表和明细帐
的查询结果以多栏表方式滚
动显示
,
全屏幕浏览
,
直观
、
清
晰
。
凭证
、
帐页的输出仿手工
格式
,
统一印刷
,
套打美观整
齐
,
便以装订保存
。
避免了一
般财务软件在手工帐与电算
化之间差距大的不足
。
4
.
数据的安全性及一致
性
本系统对内部数据的安全性和一致
性采取了可靠措施
,
避免了数据差错
,
提
高了数据恢复的安全性
.
六
、
社会经济效益及推广应用情况
厦门市财政局把本软件作为厦门市
外贸企业会计电算化的推荐软件
。
至今
,
已相继在一大批外贸企业推广使用
,
一年
多来的实践表明
,
该软件具有操作简便
、
用户界面友好
、
运行稳定
、
快速
、
保密性
强
、
数据安全
、
既符合新财会制度
,
又与外
贸进出口业务结合
,
且功能丰富
,
实用性
强
,
自动处理程度高
。
由于解脱了手工帐
,
提高了工作效率和信息的使用率
,
促使企
业实现由
“
核算型
”
到
“
管理型
”
转变
,
使外
贸企业能在竞争 日益激烈的国际市场中
占一席之地
,
为国家多创外汇
,
多创税利
,
其产生的社会经济效益是潜在而巨大的
。
由此可见
,
本财务软件的推广应用前景是
广阔的
。
